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Oliver Kohl
i.day am 12. Dezember
Natürlich ist die Bibliothekder Ort in der Universität,an dem man nach Informa-
tionen sucht, den man mit Informati-
on und Informationskompetenz
verbindet. Dennoch ist es wahr-
scheinlich kein Fehler, dies noch
mehr nach außen zu vertreten und
Studierenden und Wissenschaft-
ler/innen ins Bewusstsein zu rufen.
Nicht zuletzt die Ergebnisse der Ste-
FI-Studie haben eindrücklich gezeigt:
Mit der Informationskompetenz der
Studierenden - aber auch der Wissen-
schaftler/innen - ist es nicht so weit
her. Deshalb müssen Bibliotheken
ihre Anstrengungen in diesem Bereich
noch weiter verstärken und gleichzei-
tig das Feld Informationskompetenz
innerhalb der Universität als ihr Feld
besetzen. Die Einführung der neuen
BA-/MA-Studiengänge bietet dafür
möglicherweise gute Chancen, weil




Vor diesem Hintergrund entstand die
Idee, einen „Tag der Informations-
kompetenz“ zu veranstalten, an dem
die Bibliothek sich als der Bereich der
Uni präsentiert, der für Information
und Informationskompetenz steht.
Seit Anfang des Jahres arbeitet nun
schon eine kleine Arbeitsgruppe an
der Gestaltung dieses i.day, der am
12. Dezember über die Bühne gehen
wird. Neben bibliothekseigenen An-
geboten (Führungen durch die Biblio-
thek und den Wessenberg-Bestand,
Schulungen in der Informationsre-
cherche, Vorstellung einiger Rara)
wird es zahlreiche Vorträge von Prak-
tikern und Forschern in den Themen-
feldern „Information und Beruf“ und
„Information und Wissenschaft“ ge-
ben (s.u.). Am Abend wird zudem im
Buchbereich G der Filmklassiker
„Fahrenheit 451“ gezeigt. Außerdem
werden wir als Bibliothek einen Stand
im Foyer der Uni haben und uns da-
mit ganz bewusst außerhalb der Bi-
bliothek in der Uni als die Fachleute
für Information und Informations-
kompetenz präsentieren.
Information und Beruf
10.15 Dr. Tobias Engelsing
(Südkurier):
Wie kommt die Nachricht in die Zeitung?
Informationsgewinnung und -verarbeitung in einer
regionalen Tageszeitung
11.15 Dr. Rüdiger Buchkremer
(Altana Pharma)
Wissensmanagement bei der Altana Pharma AG
12.15 Rüdiger Salomon
(Arbeitsamt Konstanz):
Informationskompetenz als Qualifikation für den
Berufseinstieg
13.15 Dr. Rüdiger Klatt
(Universität Dortmund)
Studieren mit elektronischen Fachinformationen –
die SteFi-Studie
Information und Wissenschaft
14.15 Prof. Dr. Rüdiger Klimecki
(Konstanz)
Wissen managen – eine neue Führungsaufgabe?
16.15 Prof. Dr. Rafael Capurro
(Stuttgart)
Ansätze für eine Netzethik
























































Prof. Dr. Jan Assmann





ist „Head of International IT“ bei der Altana Phar-
ma AG.
Prof. Dr. Rafael Capurro
ist Professor für Informationswissenschaft und In-
formationsethik an der Hochschule der Medien,
Stuttgart.
Dr. Tobias Engelsing
ist Leiter der Lokalredaktion beim Südkurier Kon-
stanz.
Dr. Rüdiger Klatt
ist Mitarbeiter amLehrstuhl für Soziologie, insbes.
Arbeitssoziologie, der Universität Dortmund.
Prof. Dr. Rüdiger Klimecki






























































Dr. Tobias Engelsing (Südkurier Konstanz):
Wie kommt die Nachricht in die Zeitung?
11.15




Rüdiger Salomon (Arbeitsamt Konstanz):
Informationskompetenz als Qualifikation für den Berufs-
einstieg
13.15
Dr. Rüdiger Klatt (Universität Dortmund): Studieren mit




Prof. Rüdiger Klimecki (Universität Konstanz): Wissen ma-
nagen — eine neue Führungsaufgabe?




Allgemeine Einführung (die Bibliothek on-line)
11.00
Recherchen in den Sozialwissenschaften
12.00
Recherchen zur Europäischen Union
14.00
Recherchen in den Geisteswissenschaften
15.00
Recherchen in den Naturwissenschaften
16.00
Suchstrategien im Internet
Führungen durch die Bibliothek
Führungen durch den Erweiterungsbau
11.00 Uhr, 12.00 Uhr, 14.00 Uhr, 16.00 Uhr
Treffpunkt: Bibliotheksstand im Foyer der Universität
Die Bibliothek im Foyer
An unserem Informationsstand im Foyer der
Universität präsentieren wir Ihnen von 10–18
Uhr Online-Recherchen zu Ihren Fragestellun-
gen, zeigen Ihnen, wie Sie elektronisch Texte
publizieren, erläutern die schnelle Dokument-
lieferung mit subito, erklären das Funknetz in
der Bibliothek sowie das Virtual Private Net-
work (gemeinsam mit dem Rechenzentrum)
und noch viel mehr...
Die Bibliothek im Film
Non-stop Videoshow: An unserem Informa-
tionsstand im Foyer der Universität zeigen wir
ihnen die Bibliothek in Werbespots, die Biblio-
thek im Film und die „Sendung mit der Maus“
zum Thema Internet. Machen Sie mit bei unse-
rem Quiz!
Der Film in der Bibliothek
Fahrenheit 451
GB 1966. Regie: François Truffaut. Buch: Ray
Bradbury. Mit Oskar Werner, Julie Christie. 110
